






















ている「バナナフイツシュにうってつけの日J (“A Perfect Day for Bananafishつというイ乍
品である。この物語は、ある精神的に問題がある一人の男が新婚旅行で滞在中のホテルでピス
トル自殺するというストーリーなのだが、これが書かれた時点でサリンジャーがグラス・サー
ガを構想していたかというと、ウォーレン・フレンチ (Warren French)が WJ・D・サリ


















































て~ (The Catcher in the Rye)がそうだ。そして雑誌には発表したものの、その後単行本とし




















































































読み取ることなのだ。テリー・イーグルトン (Terry Eagleton)は『文学とは何かJ (Liter-
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